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ÖĞRETMENİM ATAÇ
1934 yılında sem sınıfa geç- ı 
miştik. Artık yılların düşü 
gerçekleşmişti. Bizler de "te- 
neffüs’Herde okulun ön bah - 
çesinde do laşabitecektik.O ku­
lun açıldığı gün bu sevinçle 
doluyduk. Ancak oyılki Fran­
sızca öğretmenimizin Nurul- 
lah Ataç bey olduğunu öğren­
memiz, ön bahçe sevincimizi 
unutturan büyük birçoşku ya­
rattı hepimizde. Y ıllardır baş­
ka sınıflarda öğretmenlik e - 
den Ataç'a sonunda kavuş - 
muştuk. Hem de 11. sınıf Ede­
biyat Bölümünde.
Sınıf ve Ataç ilk günden i 
hiç yadırgamasız kaynaşıver- i 
di. Sanki y ıllar y ılı biv a ra - j 
daydık. İlk derste,o “gün çok 
kızdığı biri hakkında öfke ile 
konuşmaya başladı. Dersten, 
Fransız dilinden söz açtığı \ 
yoktu. Dersin sonuna doğru 
birden asıl görevi aklına gel- j  
miş olacak k i,ön sıradan bir ; 
öğrenciyi tahtaya kaldırıp La j  
Rochefoucauld'dan bir özde - 
yişi,dikte yanlışlarını düzel- I 
terek yazdırdı. Sınıfa döne -  j  
rek :
-Kelimelerin hepsini so -  1 
rabilirsiniz.Kim  tercüme e - : 
debitirse söylesin dedi.
İyi Fransızca bilen öğ -  j 
renciler başarılı olamadılar. 
Fransızcadan zor sınıf geçen 
birim iz sonunda tercümeyi 
yaptı. Artık o öğrenci Ataç'ın 
en yakını olmuştu. Ağır çanta­
sını her akşam Aksaray’ dan 
Bevazıt’a kadar taşımak ve ; 
karşı lığında yol boyunca Ataç? ı 
dinlemek yazdığı makale leri o 
zamanki Son Posta gazetesine 
götürmek olanaklarını elde et­
mişti.
Öğrencilerle arkadaş g i­
biydi. Henüz 17-IS yaşlarında­
ki b izlere,gerek yaşça , ge - 
rekse bilgi düzeyi yönünden 
sanki kendisine eşitmişiz g i-  ; 
bi davranırdı.Sınıfa her ge -  j 
[işimde,o gün kendisini ilgi -  j 
lendiren bir konuyu tüm de- j 
rinliğiyle bize anlatır, bizim 
her türlü sorularımızı dikkat­
le dinler ve cevaplardı.
Bilindiği gibi Ataç’ ın ö - 
zellikle kızdığı zaman tırnak­
larını yeme huyu vardı. Bir 
gün öğrencinin b ir i, parmak 
kaldırıp söz hakkı istedi.
-Hocam tırnaklarınızı ev­
de makasla kesip, küçük bir 
kutuya koysanız,canınız iste­
dikçe bu kutudan çıkarıp ye- 
seniz daha kolay olmaz mı ? 
dedi.
Sınıfta soğuk bir hava es­
ti. Hepimiz bu tatsız şakanın 
Ataç'ı çok kızdıracağını, kı - 
racağım düşünmüştük.Ataç o 
öğrenciye ismiyle hitap ede­
rek :
- ........Bey,lütfen sınıf ka­
pısını dışardan kapayın dedi 
ve kendine özgü gülüşü ile gül­
meye başlayarak hepimizi ra ­
hatlattı. Sınıfı terk eden, yani 
kovulmuş olan arkadaşımız da 
gülüyordu.
Bir gün de sınıfa pek ke­
yifli girdi. "Sutüven” şiirini 
görmüştü.Okumaya başladı : 
Bir kayadan duman duman, 
on iki metre atlayan,
Dağ kokusuyla yüklü su. 
Çok sevmişti bu ş iir i, ö -  
zellikle eski Yunan mitoloji - 
sine dayalı anlatımı pek be -  
ğenmişti. Gene de " on iki 
metre atlayan" dizesindeki 12 
sayısı onu rahatsız ediyordu . 
"Şiirde rakam olmaz,şair mi­
sin,mühendis misin?" diyor - 
du. Mustafa Seyit'i tanımıyor­
du. Ancak,
-Bi rgençmiş,aruzu çok 
güzel kullanmış,dilde çok te­
miz, kendisinden ilerde çok 
şeyler beklenebilir, diyordu.
Ataç'ın bu tahmini ger - 
çekleşemedi. F akat "Sutüven" 
bugün de güzel bir şiirdir. Ya­
hut bana öyle gelir.
Düşünüyorum da,bizim sı­
nıfta ne çok muzipler varmış. 
Bunlardan biri bir gün Ataç'a, 
edebiyat öğretmenimiz Or - 
han Seyfi Bey’in şairliği hak - 
kında değer yargısını sordu . 
Ataç hiç düşünmeden ve söz -  
cüklere bastırarak:
-Sekiz para etmez,dedi. 
Ertesi ders aynı öğrenci 
Orhan Seyfi Bey'e-,
-Hocam Nurullah Ataç Bey 
sizin şairliğiniz için "Sekiz 
para etmez" diyor .demez mi? 
Orhan Seyfi Bey- kıpkır -
mızı oldu. Biraz dolaştı. Ya - 
vaş yavaş kendisini toplaya­
rak,
-Efendim,biz de esasen 
aksini iddia etmiyoruz. Nu - 
rullah Beyefendi gayet haklı­
dırlar, deyip konuyu kapattı. 
Bu olay üzerine Orhan Seyfi 
Bey hocamızın dersten çık - 




buydu.Yusuf Akçora'nın c e ­
nazesinde devamlı Ahmet Ağa- 
oğlu hakkında konuştu. O gün­
ler neden kızdı ise, Ağaoğluu 
nu tek konu haline getirmişti. 
Benim de bir şeyler söyle - 
memi bekliyordu. Fakat Ağa- 
oğlu'nu hiç tanımadığım için 
susuyordum. Sonunda konuyu 
değiştirip cenaze töreni üze­
rine konuşmaya, oradan da 
Tanrı'ya inanç konusundani 
düşüncelerini anlatmaya baş - 
ladi:
"Evreni yaratan bir yüce 
varlığı nasıl reddedersin ? di­
yorlar. Gerçekten evren aklı - 
mızın almadığı bi r ululuk ve 
düzen. Bunu bir yaratan ol - 
malı imiş. Peki evreni yara­
tanı kim yarattı. Çünkü yara­
tan, evrenden de daha mükem­
mel bir varlık oluyor. Bu so­
rular 'peki onu yaradanı kim 
yarattı' diye sürüp gider.
Bitiyorsun ben eski Yunan
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dinine inanırım. Orada tanrı - 
lar,insanın güzelliklerini ve 
kusurlarını taşırlar. Üstelik 
sanatın gelişmesinde bu dinin 
büyük katkısı vard ır."
Böyle konuşuyordu. Ataç 
konuşurken karşısındakinin bu 
konuşmayı zevkle iz leyeb il­
mesini arardı. Bence onun in - 
sanlardan tek beklediği de 
buydu.Eleştirilmekten değil, 
anlaşılamamaktan korkardı. 
Farklı düşüncenizi açıklıkla 
söylemenizden duygulanır, ço­
cuklar gibi sevinirdi. Çünkü 
aynı konuda daha inandırıcı 
konuşma olanağını kazanmış 
olur,coşku ile konuşmasını 
sürdürürdü.
Saçının bir tarafı yüzüne 
düşük,kelebek gözlüklerinin 
arkasından bakan o iki iri göz, 
kafasının içindeki benzersiz 
aydınlıkla parlardı. Bekleme­
diğiniz bir anda,gene hiç dü - 
şünmediğiniz bir konuya bu -  
laşıverdiğini görürdünüz. Ye -  
ni konuyu öylesine güçle a -  
çıklamaya başlardı ki, kendi­
nizi hemen kaptırır ve az ön­
ce dinlediklerinizi düşünemez 
olurdunuz. Her güçlü kişinin, 
ne kadar aydın düşünceli o - 
lursa olsun,kendi yarattığı fi­
kir evreni içinde bir bağnaz 
yönü olur. Bu durum özellikle 
Ataç'da çok belirgin biçimde 
idi.Gerçi bugün bütün g e r ­
çek aydınlar, onun kırk yıl ön­
ce bağnazlıkla savunduğu gö­
rüşlere yüzde yüz katılıyor - 
lar. Fakat o gün durum başka 
idi.O gün Ataç'ın gerek sa - 
nat,gerek dil konusundaki gö­
rüşlerine katılabilen aydın sa­
yısı pek azdı. Bu yüzden de 
Ataç çevresine karşı hırçın 
ve kırıcı oluyordu.Yalnız Ataç 
kadar hırçınlığı sevimli ola - 
bilen bir başka kişiye ben 
rastlamadım.
Hey koca Ataç,seni tanı­
mış olmak ne büyük mutluluk. 
Dilerim seni de eski Yunan 
Tanrıları,akıl,güç ve güzel­
likleriyle mutlu etsin.
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